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Учёный не знает большего наслаждения, 
чем работать и быть деятельным. 
Все остальные наслаждения имеют для 
него только значение отдыха. 
Людвиг Фейербах. 
 
ПОСВЯЩЕНИЕ УЧЕНОМУ 
 
Мне посчастливилось работать с 
Иваном Петровичем в государственном 
производственном объединении «Артем-
соль» на протяжении 9 лет (с 1993 по 
2001 г.). Накопленный опыт производ-
ственной и научной деятельности позволил 
юбиляру реализовать свой творческий по-
тенциал на соледобывающем предприятии 
в полном объёме.  
Излишне напоминать специфику ра-
боты промышленных предприятий в ар-
хисложное для страны время (середина 
1990-х – начало 2000-х годов): 
общий кризис в народном хозяйстве 
и промышленности, что на 70-80% снизило 
потребность в продукции предприятия; 
таможенные барьеры между вновь 
созданными суверенными государствами; 
слабая конвертируемость националь-
ной валюты; 
слаборазвитая банковская система; 
высокие цены транзитных перевозок; 
сложности проплат в национальной 
валюте и т.п. 
Именно в этот чрезвычайно трудный 
для предприятия период Иван Петрович 
возглавил важнейшие на тот момент кри-
зисные направления – финансовую и ком-
мерческую службы объединения «Артем-
соль». На основании анализа теоретичес-
ких аспектов кризиса производства с пози-
ций макро- и микроэкономических процес-
сов в Украине талантливый учёный 
И.П. Булеев разработал методологические 
основы антикризисной стратегии предпри-
ятия, механизм её реализации. 
В целях восстановления рынков сбы-
та, обеспечения конкурентоспособности 
продукции объединения «Артемсоль» на 
внутреннем и внешнем рынках под непо-
средственным руководством Ивана Петро-
вича было проведено реформирование 
структуры производства и управления 
предприятием, которое обеспечило значи-
тельное повышение эффективности работы 
руководимых им отделов и служб. По его 
инициативе реформируются служба марке-
тинга, отдел продаж, отдел материально-
технического снабжения обеспечения про-
изводства, отдел внешнеэкономических 
отношений, создается сеть дилеров и пред-
ставительств в Украине, странах ближнего 
и дальнего зарубежья.  
По предложению юбиляра в отрасле-
вом институте «УкрНИИСоль» была со-
здана группа, занимающаяся изучением 
внутреннего и внешнего рынков, движени-
ем цен, прогнозирующая потребность в 
соли по регионам.  
На основании маркетинговых иссле-
дований под руководством Ивана Петро-
вича на предприятии разработаны: 
основные направления экономичес-
кого развития на средне- и долгосрочную 
перспективу; 
годовые планы производства и реа-
лизации продукции; 
программы неотложных мер по ста-
билизации социально-экономического по-
ложения; 
финансовые планы, подтверждающи-
еся конкретными мероприятиями. 
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Иван Петрович предложил програм-
му развития предприятия, предусматрива-
ющую: 
реформирование внутренней струк-
туры, улучшение экономической модели 
управления объединением; 
повышение прозрачности бизнеса и 
раскрытие информации; 
повышение эффективности произ-
водства и операционной деятельности; 
эффективный маркетинг и формиро-
вание конкурентного потенциала на внеш-
них рынках, диверсификацию сбыта; 
эффективную инвестиционную поли-
тику и обеспечение устойчивого развития 
предприятия; 
повышение производительности тру-
да, развитие человеческого капитала и со-
циальную ответственность; 
вывод объединения «Артемсоль» на 
новый, более качественный уровень и 
обеспечение его долгосрочной конкурен-
тоспособности на международном рынке. 
Благодаря правильно выбранной и 
реализованной экспортной стратегии были 
открыты новые рынки сбыта, достигнута 
наибольшая за все годы работы предприя-
тия диверсификация поставок. Как резуль-
тат, экспорт в страны дальнего зарубежья 
увеличился в 3 раза (с 0,4 до 1,2 млн т в 
год). За первые пять лет реализации агрес-
сивной экспортной стратегии производи-
тельность труда в объединении «Артем-
соль» возросла в 2,6 раза, средняя заработ-
ная плата − в 3,9 раза. 
В результате проделанной работы на 
предприятии было обеспечено устойчивое 
и стабильное финансовое положение, что 
подтверждает грамотное, умелое управле-
ние всем комплексом факторов его хозяй-
ственной деятельности. 
Не случайно объединение «Артем-
соль» неоднократно признавалось лучшим 
налогоплательщиком Украины, лучшим 
работодателем Украины, лучшим предпри-
ятием по обеспечению безопасных условий 
труда и т.д. Продукция объединения была 
отмечена отечественными и международ-
ными наградами: «Лидер года», «Лидер 
АПК», «Лучшая торговая марка», «Арка 
Европы» (Женева, 1999 г.), «Платиновая 
звезда» (Берлин, 2000 г.), «Корона за каче-
ство» (Лондон, 2001 г.), «Вершина каче-
ства» (Нью-Йорк, 2002 г.) и др. 
Научная, творческая и производ-
ственная деятельность юбиляра глубока и 
многогранна. В разное время он активно и 
плодотворно развивал важнейшие направ-
ления развития промышленных предприя-
тий Украины и совмещал работу на пред-
приятии с научной и преподавательской 
деятельностью, получая от этого огромное 
удовольствие и вдохновение, заражая этим 
нас, своих коллег и соратников. 
Иван Петрович – прекрасный до-
кладчик, настоящий мастер слова. Его вы-
ступления на различных совещаниях, кон-
ференциях − это всегда яркое, эмоцио-
нальное, хорошо продуманное действо. 
Аудитория наполняется его энергетикой, 
мыслями, идеями, не оставляя при этом 
равнодушных. 
Иван Петрович был и остаётся близ-
ким и дорогим человеком для коллектива 
объединения «Артемсоль». Он внёс огром-
ный вклад в стабилизацию работы пред-
приятия, формирование традиций, обозна-
чил базовые векторы научного развития и 
дальнейшего совершенствования объеди-
нения.  
Соляники Донбасса и других регио-
нов планеты желают Вам, дорогой Иван 
Петрович, многих счастливых лет, здо-
ровья и новых творческих свершений! 
 
